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(RPP Internet) Las autoridades peruanas recibieron con beneplácito que la 
Unión Europea haya levantado las restricciones para el ingreso de la maca 
pero se mostró muy preocupada por la comercialización ilegal de que esta 
siendo objeto en Asia este vegetal oriundo de los andes. EI ministro 
consejero de la Dirección de Organismos Económicos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Alejandro Riveros, indica que la maca ha empezado a 
ser patentada y comercializada en Taiwán, China, Japón e incluso esta 
siendo sembrada en el Tibet. "En Taiwán y EE.UU. existen empresas que 
comercializan el producto bajo una supuesto certificado otorgado por la 
Universidad Agraria La Molina, lo cual es falso. En China se ha patentado 
una marca denominada Maca y otra denominada La Molina, precisamente 
los dos nombres de las marcas que intentábamos hacer ingresar al mercado 
oriental desde hace casi un año y que por este problema no ha sido posible", 
refirió José Luís Silva, presidente del Comité de Agroindustrias de la 
Asociación de Exportadores y presidente del Instituto Peruano de Productos 
Naturales. 
EI Ministerio confirmo por su parte que los peruanos no pueden exportar 
maca a China porque en ese país una empresa ha registrado el nombre 
"maca" como su patente. Refirió también que existen intentos por sembrar 
maca en las montanas del Tibet, que presentan una altitud y condiciones 
geográficas similares a la de los andes peruanos. "Este es un nuevo frente 
que tenemos que lidiar y que recién estamos empezando a trabajar", añadió. 
Asimismo, en EE.UU. también surgieron inconvenientes con este producto 
pues existen tres empresas que patentaron ciertos componentes de la maca 
en la oficina de patentes y marcas de dicho país en julio del 2002, lo que 
podría generar un bloqueo de exportaciones de maca a los EE.UU., al existir 
un registro de esa marca. "Estamos tratando de revertir estas patentes porque 
las consideramos ilegales al ser la maca un producto originario de Perú", 
preciso Alejandro Riveros. 
 
Otro problema de la exportación de esta partida es que debido a que se 
exporta sin ningún procesamiento (en su estado natural), los precios a los 
que se le coloca son a veces ínfimos, lo que permite que en otros paises se 
puedan crear productos en base a nuestro milenario alimento que luego se 
venden a un precio mucho mayor al pagado al campesino. Un ejemplo de 
esto es el nuevo producto japonés Macadia, que consiste en un extracto de 
maca combinado con Pisco que se utilizara como energizante, el cual ha sido 
lanzado a la venta recientemente en el país oriental. Ante esto, el año 
pasado, el ministerio de agricultura emitió un Decreto Supremo para prohibir 
la venta de maca sin valor agregado (sin procesar) Silva resaltó que la 
evoluci6n de las producciones de maca 
permite que su producción no se limite solo al sector agrícola sino que se 
expanda también al sector agroindustrial lo que permite que actualmente se 
beneficien mas de cinco mil familias, entre mano de obra en las cosechas y 
la misma producción industrial. 
